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Abstract
Dans l’histoire de l’Eglise catholique, les ordres religieux ont toujours joué
un rôle important dans la vie des institutions centrales romaines. L’élection
d’un religieux au siège de Saint Pierre a souvent influencé sa façon d’exercer
l’autorité papale, ainsi que les réactions des autres membres des hiérarchies
ecclésiastiques (romaines ou locales). Si l’Eglise a connu plusieurs papes issus
d’ordres mendiants tels que les franciscains et les dominicains, avec l’élection
de Jorge Bergoglio,c’était la première fois qu’un jésuite devenait pape. Mon
intervention se basera sur une double documentation: certaines publications
récentes issues du milieu de la presse spécialisée, pointant les défis du pontificat
du premier pape argentin de l’histoire de l’Eglise et certains discours officiels
prononcés par le pape François et visant la curie romaine ou, plus en général, la
hiérarchie catholique face à la société civile et à la communauté ...
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Une Eglise catholique en crise?
Choisir sa place par rapport au monde:
• XIXe-1ère ½ XXe siècle: la peur de la modernité
• Vatican II (1962-1965):volonté d’ouverture au monde 
(tensions internes très fortes). Remise en question de fond:
Liens avec le pouvoir politique (depuis Constantin, IVe siècle)
Une institution séparée, autonome (depuis XIe siècle)
• 1978-2013: atténuation et disposition des nouveautés de 
Vatican II 
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Une Eglise catholique en crise?
11 février 2013: Benoit XVI renonce au pontificat. Impossibilité 
de gouverner (pédophilie, « Vatileaks », IOR –Istituto per le 
Opere di Religione-)
Plus en général:
Les finances Vaticanes 
Pédophilie (et la formation du clergé)
Le célibat du clergé
Le rôle des évêques (Rome/diocèses)
Femmes et laïques
Divorcés remariés 
Sexualités et homosexualités
Le modèle d’une Eglise Vaticano-céntrique ne marche plus: 
crise majeure de la structure de pouvoir
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Un peu de bibliographie : histoire 
(du Christianisme) et journalisme
• ROBERTO RUSCONI (Univ. Roma3), Il governo della Chiesa. Cinque 
sfide per papa Francesco, Brescia 2013
• ALDO GIANNULLI (Univ. Milano), Papa Francesco tra religione e 
politica, Milano 2013
• MASSIMO FRANCO (Corriere della Sera), Il Vaticano secondo
Francesco. Da Buenos Aires a Santa Marta: come Bergoglio sta
cambiando la Chiesa e conquistando i fedeli di tutto il mondo, 
Milano 2014
• PAOLO RODARI (Repubblica), La Chiesa ferita. Papa Francesco e 
la sfida del futuro, Firenze-Milano, 2013
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Prises de parole du pape François: interview et discours officiels
Echantillon
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• Eugenio Scalfari, interview à pape François, 1er octobre 2013
• Antonio Spadaro, interview à pape François, 19 aout 2014
• François, Discours pour la fermeture du synode extraordinaire 
sur la famille, Samedi 18 octobre 2014
• François, Vœux de Noël à la curie romaine, 22 décembre 2014
La Compagnie de Jésus et les 
jésuites
• Des missionnaires (accommodation et 
mondialisation)
• Des pères spirituels (les Exercices Spirituels pour 
décider)
• Des éducateurs (le contacte avec le monde)
• Une structure de gouvernement centralisée et 
capable d’articulations locales (supérieur, 
consulteurs, ouverture de conscience pour la 
mission)
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La Compagnie de Jésus et les 
jésuites…
…selon le pape François:
• Une institution en tension entre centre et 
périphéries
• Animée par le « discernement »
(« dialogue, discernement, frontière »: 
le 3 missions pour les SJ selon François, 
Juin 2014)
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Les modalités de gouvernement d’un 
pape jésuite
• Discernement
• Le rôle de consulteurs (pas des choix collectives!!). Eglises 
locales, non curie romaine
Un exemple:
Discours pour la fermeture du synode extraordinaire sur la 
famille, Samedi 18 octobre 2014
Le pape et les « mouvements de consolation et de désolation » Sil
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La crise?
Susciter la crise et le conflit en visant une prise de 
conscience et un parcours de longue durée vers le 
changement nécessaire 
Un exemple:
La métaphore du corps et la curie romaine 
(Noël 2014)
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Et François? …
« E’ grandissimo
perché é tutto. Fonda 
un ordine; é 
missionario, profeta, 
mistico. Ama la natura, 
ma soprattutto ama le 
persone […] Voleva un 
ordine mendicante e 
anche itinerante […] 
ideale di una Chiesa
missionaria a povera ».
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